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“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Dia yang tau, tidak berbicara. Dia yang bicara, tidak tau” 
(Loo Tse) 
 
اًروُكْشَمّ مُكُيْعَس َنّاَكَو ءاَزَج ْمُكَل َنّاَك اَذَه َنِّإ 
“Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi 
balasan)”.    (QS. Al-Insaan Ayat 22) 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab kesalahan 
berbahasa bidang sintaksis yang terdapat dalam cerita gambar di majalah Bobo 
edisi November 2011 sampai Januari 2012 dan mendeskripsikan bentuk kesalahan 
berbahasa bidang sintaksis pada cerita gambar di majalah Bobo edisi November 
2011 sampai Januari 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi untuk 
mengumpulkan data, metode simak digunakan untuk menyimak penggunaan 
bahasa, dan selanjutnya menggunakan teknik catat untuk mencatat data-data yang 
akan digunakan. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan 
metode agih, di mana dalam penelitian ini penentunya adalah menggunakan 
bahasa itu sendiri.  
Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat 
kesalahan berbahasa bidang sintaksis dalam cerita gambar di Majalah Bobo edisi 
November 2011 sampai Januari 2012 di antaranya adalah: (1) Kesalahan kalimat  
berstruktur tidak baku pada penggunaan tanda koma di antara kata keterangan 
waktu yaitu besok, sekarang, keesokan harinya dengan subjek, penggunaaan kata 
keterangan aspek yaitu tiba-tiba, tahu-tahu, dan diam-diam pada awal kalimat, 
penggunaan kata keterangan kepastian yaitu kata pasti pada awal kalimat, serta 
penggunaan konjungsi daripada pada awal kalimat. (2) Kesalahan kalimat ambigu 
pada penggunaan frasa pesawat Mamo dan klausa radio kecil Mamo. (3) 
Penggunaan kalimat yang tidak jelas pada cerita gambar tersebut pada kata 
meradang dan akustik. (4) Diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat pada 
penggunaan kata menoleh, muat, lewat, buat, mengangkut, kata depan ke-, jadi, 
tahu, bikin, cuma, dengar, mau, memencet, agak, lalu, bisa, dan tampak. (5) 
Kontaminasi kalimat terjadi pada cerita gambar ini karena penggunaan kata 
terpanjang. (6) Koherensi terjadi karena penggunaan tanda koma dan imbuhan –
kan. (7) Penggunaan kata mubazir pada frasa tanpa mengingat-ingat, dan klausa 
jangan telalu banyak. (8) Kata serapan yang ditemukan merupakan kata serapan 
dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Kata tersebut adalah kata power dan take 
off. (9) Kalimat yang tidak logis terdapat pada kalimat menyambung pohon itu 
dengan lem, dan kenapa Mamo hanya berputar-putar di atas. 
 
Kata Kunci: kesalahan berbahasa bidang sintaksis. 
